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Liitetaulukko. Muuttujien kuvaukset




Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa: Rikollisille pitäisi antaa paljon nykyistä 
kovempia rangaistuksia? (5 = täysin samaa mieltä … 1 = täysin eri mieltä))
Ikä Vastaajan ikä
Sukupuoli Sukupuoli (mies=1; nainen=0)
Koulutus Koulutusvuosien määrä
Tulot Kotitalouden nettotulot
Toimeentulovaikeudet Mikä kortilla olevista kuvauksista on lähimpänä sitä, minkälaiset kotitaloutenne tulot ovat tällä hetkellä? 
(1=nykyisillä tuloilla elää mukavasti; nykyisillä tuloilla tulee toimeen; 3=nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla 
toimeen; 4=nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen)
Tuomioistuinten 
virheet6
Kuinka usein uskotte tuomioistuinten tekevän virheitä, joiden seurauksena syylliset pääsevät vapaaksi? (11-as-
teinen skaala, 0 = ei koskaan – 10 = aina)
Tuomioistuinten tasa-
puolisuus
Kuinka usein uskotte tuomioistuinten tekevän oikeudenmukaisia ja puolueettomia päätöksiä, jotka perustuvat 
käytössä olleeseen todistusaineistoon? (11-asteinen skaala, 0 = ei koskaan – 10 = aina)
Rikoksen uhri Oletteko itse tai onko joku kotitaloutenne jäsenistä joutunut varkauden tai väkivallan uhriksi viimeisten viiden 
vuoden aikana? (kyllä = 1; ei = 0)
Turvattomuuden 
tunne
Kuinka turvalliseksi tunnette – tai tuntisitte – olonne kävellessänne yksin illalla asuinalueellanne? (erittäin 




Kuinka usein, jos koskaan Teitä huolestuttaa se, että kotiinne murtaudutaan? (kaiken aikaa tai lähes kaiken 




Kuinka usein, jos koskaan Teitä huolestuttaa se, että joudutte väkivallan uhriksi? (kaiken aikaa tai lähes kaiken 
aikaa tai toisinaan = 1; harvoin tai ei koskaan = 0
Valta • Hänestä on tärkeää olla rikas. Hän haluaa, että hänellä on paljon rahaa ja kalliita tavaroita.
• Hänestä on tärkeätä nauttia toisten ihmisten kunnioitusta. Hän haluaa ihmisten tekevän, kuten hän sanoo.
Hedonismi • Hän etsii mahdollisuuksia pitää hauskaa.  Hänelle ovat tärkeitä asiat, jotka tuottavat nautintoa.
• Hänestä on tärkeätä pitää hauskaa. Hän pitää itsensä hemmottelemisesta.
Itseohjautuvuus • Ideoiden tuottaminen ja luovuus ovat hänelle tärkeitä. Hän haluaa tehdä asiat omaperäisesti.
• Hänestä on tärkeätä päättää itse omista asioistaan. Hän haluaa olla vapaa ja riippumaton toisista.
Universalismi • Hänestä on tärkeätä, että kaikkia maailman ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Hän katsoo, että kaikilla 
pitäisi olla samat mahdollisuudet elämässä.
• Hänestä on tärkeätä kuunnella ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin hän itse. Vaikka hän olisi heidän kanssaan eri 
mieltä, hän haluaa silti ymmärtää heitä.
• Hän on voimakkaasti sitä mieltä, että ihmisten pitäisi välittää luonnosta. Ympäristöstä huolehtiminen on 
hänelle tärkeää.
Hyväntahtoisuus • Hänestä on tärkeätä auttaa ympärillään olevia ihmisiä. Hän haluaa huolehtia heidän hyvinvoinnistaan.
• Hänestä on tärkeätä olla uskollinen ystävilleen. Hän haluaa omistautua läheisilleen.
Perinteet • Hänestä on tärkeätä olla nöyrä ja vaatimaton. Hän ei pyri keräämään huomiota osakseen.
• Perinteet ovat hänelle tärkeitä. Hän pyrkii noudattamaan uskonnollisia sekä sukunsa tapoja.
Yhdenmukaisuus • Hänestä on tärkeätä käyttäytyä moitteettomasti. Hän haluaa välttää tekemästä mitään, mikä toisten mieles-
tä on väärin.
• Hänen mielestään ihmisten pitää tehdä, kuten käsketään. Hänen mielestään sääntöjä pitää noudattaa aina, 
vaikka kukaan ei ole näkemässä.
Turvallisuus • Hänelle on tärkeää elää turvallisessa ympäristössä. Hän välttää kaikkea, mikä voisi uhata hänen turvallisuut-
taan.
• Hänelle on tärkeätä, että valtio takaa hänen turvallisuutensa kaikkia uhkia vastaan. Hän haluaa, että valtio 
on niin vahva, että se voi suojella kansalaisiaan.
Puolue läheinen Tuntuuko jokin poliittinen puolue Teistä läheisemmältä kuin muut puolueet? (kyllä = 1; ei = 0)
Kokoomus Mikä poliittinen puolue tuntuu läheisemmältä kuin muut puolueet? (Kokoomus = 1; jokin muu = 0)
RKP Mikä poliittinen puolue tuntuu läheisemmältä kuin muut puolueet? (RKP = 1; jokin muu = 0)
Keskusta Mikä poliittinen puolue tuntuu läheisemmältä kuin muut puolueet? (Keskusta = 1; jokin muu = 0)
Perussuomalaiset Mikä poliittinen puolue tuntuu läheisemmältä kuin muut puolueet? (Perussuomalaiset = 1; jokin muu = 0)
Kristilliset Mikä poliittinen puolue tuntuu läheisemmältä kuin muut puolueet? (Kristilliset = 1; jokin muu = 0)
Vihreät Mikä poliittinen puolue tuntuu läheisemmältä kuin muut puolueet? (Vihreät = 1; jokin muu = 0)
SDP Mikä poliittinen puolue tuntuu läheisemmältä kuin muut puolueet? (SDP = 1; jokin muu = 0)
Vasemmistoliitto Mikä poliittinen puolue tuntuu läheisemmältä kuin muut puolueet? (Vasemmistoliitto = 1; jokin muu = 0)
